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-··Kepayahan dalam kehidupan 
bukan penghalang peserta 
Program Empower Aka· 
demik Wilayah Ekonomi Pantai 
Timur (ECER) membuktikan ke-
mampuan me.mperoleh keputu-
san cemerlang dalam Pentaksiran 
Tingkatan Tiga (PT3). 
Kegigihan dan ketabahan ber-
depan pelbagai cabaran hidup, 
meajadi motivasi kepada mereka, 
termasuk Nur Ain Farah Adilah 
Anazim, 15, yang memperoleh 
+ 10A dalam semua mata pelajaran 
yang diambil. 
Anak pengawal keselamatan itu 
berkata, keputusan yang diperoleh 
itu adalah hadiah istimewa untuk 
ibu bapanya, walaupwi keputusan 
peperiksaan percubaanPT3 beliau 
hanya mendapat 3A. 
"Berkat dorongan ibu bapa dan 
menyertai Program Empower Aka-
demik ECER banyak membantu 
saya dalam mencapai keputusan 
peperiksaan PT3 dengan lebih 
cemerlang," katanya ketika ditemui 
di sini, semalam. 
Bantuan ECERDC, UMP 
Pelajar Sekolah Menengah Ke-
bangsaan (SMK) Datuk Mahmud 
Mat, Pekan itu berterima kasih 
kepada Majlis Pembangunan · 
Ekonomi Wilayah Pantai Timur 
(ECERDC) dan Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) kerana membantu 
golongan berpendapatan rendah 
sepertinya berjaya dalam akade-
milc. 
Sementara itu, Syasya Aqilah 
Abdul Razak, 15, yangmemperoleh 
keputusan 9A 1B berkata, Program 
Empower Akademik ECER banyak 
membantunya mempelajari teknik 
meajawab soalan peperiksaan dari-
pada gurujemputan. 
"Saya juga berharap kejayaan 
ini menjadi titik permulaan wituk · 
mengubah nasib keluarga saya 
kepada keadaan-yang lebih baik. 
"Kemiskinan tidak boleh dija-
dikan alasan untuk berputus asa 
demi memastikan dirinya sentiasa 
kehadapan dail untulc lebih berjaya 
demi membantu keluarga," kata-
nya -yang juga pelajar SMK Datuk 
Mahmud Mat, Pekan. . 
Pelajar SMK Astana, Nur Far-
hana Azahar, 15, pula berkata _ 
modul Program Guru Pakar Luar 
berkaitan teknik dan tips olehguru 
daripada sekolah lain turut mem-
bantunya mendapat keputusan SA 
dan2B. . -
"Walaupun pendapatan keluar-
ga tidak menentu, ia bukan peng-
halang kepada saya untuk lebih 
berjaya, terutama dalam pepe-
riksaan PT3. 
"Hasilnya sangat membang-
gakan pihak sekolah dan keluar-
ga saya. Terima kasih Empower 
ECER," katanya. 
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Nur Ain Farah Adi/ah (kanan) dan Syasya Aqilah menunjµkkan keputusan 
PT3 m~ing-masing. 
